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Karta 1. Prostorni raspored stradavanja dabrova









Tablica 1. Evidentirani mortalitet dabrova po godinama





Recorded beaver mortality in 
Croatia
Evidentirani mortalitet Srbija






















Graf 1.  trend mortaliteta dabrova u Hrvatskoj i Srbiji u razdoblju 1997. 
– 2013. godine. 
Fig 1 Beaver mortality trends in Croatia and Serbia in the period 1997. – 2013. 
year.
















Tablica 3. Starosna struktura stradalih dabrova







Juvenilni (do 1 g) / juvenile (to 1 year) 14 5
Subadultni (do 3 g) / subadults (to 3 year) 25 15
Adultni (rasplodni) / adults (reproductive) 39 14










Graf 2.  Mortalitet dabrova u Hrvatskoj i 
Srbiji po godinama
Fig 2 Beaver mortality in Croatia and Serbia 
per year
Tablica 2. Analiza stradavanja dabrova po uzrocima
























44 7 18 8 5 1 5 23
40,0% 6,0% 16,0% 7,0% 4,5% 1,0% 4,5% 21,0%
Srbija
Serbia
6 3 4 9 – 1 3 10
17,0% 8,0% 11,0% 25,0% – 3,0% 8,0% 28,0%
Ukupno
Total
50 10 22 17 5 2 8 33
34,0 6,8% 15,0% 11.60% 3,4% 1,4% 5,4% 22,4%
Graf 3. Uzroci mortaliteta dabrova u Hrvatskoj i Srbiji
Fig 3 Beaver mortality causes in Croatia and Serbia
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Tablica 4. Spolna struktura stradalih dabrova
table 4 Sex ratio of beave rcasualties
Spol / Sex Hrvatska / Croatia Srbija / Serbia
Muški / Male 27 13
Ženski / Female 23 10
Nepoznat / Unknow 61 13
Graf 4. Starosna struktura stradalih dabrova
Fig 4 Age structure of beaver casualties
Graf 5. Spolna struktura stradalih dabrova














































Slika 1. Dabar 
stradao od izvale
Picture 1 Beaver 
killed by a hatched 
tree
Slika 2. Objekti gdje 
dabrovi potencijalno 
stradavaju i način spa-
šavanja dabrova različi-
tim pomagalima
Picture 2 Objects where 
beavers is possibly get 
hurt and the way rescue 
beavers using various 
equipment
Slika 3. Dabar stradao u prometu
Picture 3 Beaver killed in trafic accident
















































































Tablica 5. Sezona stradanja dabrova
table 5 Seasonal beaver casualties
Godišnje doba / Season Hrvatska / Croatia Srbija / Serbia
Proljeće / Spring 40 15
Ljeto / Summer 19 6
Jesen / Autumn 37 8
Zima / Winter 15 7
Graf 6. Sezona stradanja dabrova
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